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1795 1791 1792 1793 1794 
一月 91 7旨 51 40 1第四月共和三年
二月 91 61 52 41 1領主月
三月 90 59 51 36 1第六月 ーー
凶月 896843361帯七月
主月 855852341ィ第九月 ..•.. 6 
六月・ 855736301第九月 6 
七月 ..87 61 23 34 I第十月 •.•..... 4 
八月 79 61 22 31 I帯士月 ・ 4
九月 82 72 27 28 1需主月ー ... 3 
十月 8471 28 281第一月共和四年 2 
士月 827333241停二月 1 
主月 79 72 48 20 1博三月
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?? ? ????? っ ??? 。 。?? ? 、?? ??? ↑ っ っ? 。
1へば1790年に '4リープルであった小*50キログヲム仕90009ー プルに建L
た。
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